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DESCRIPCIÓN:  
Este trabajo de investigación tecnológica se centra en el diseño de un plan de 
manejo de riesgo para el municipio de Salgar basados en los resultados de un 
software simulador llamado Delft 3D, también se realizó una caracterización y un 
estado del arte sobre manejo de riesgo, inundaciones y modelación con ayuda de 
software. 
 
METODOLOGÍA:  
El trabajo se desarrolló acudiendo a fuentes de información como lo fueron las 
bases de datos, páginas de internet gubernamentales y privadas, documentos de 
caracterización geográfica y sistemas de información geográfica. Tras la 
recopilación de datos, se realizó un análisis a partir de un modelo digital utilizando 
el programa computacional Delft 3D, a continuación se examinó los datos 
arrojados por Delft 3D y se plantearon algunas soluciones a la problemática en 
Salgar. 
 
CONCLUSIONES:  
Se realizó una caracterización del municipio de Salgar con el fin de conocer cuáles 
fueron los sectores afectados por el deslizamiento, enseguida se realizó una 
modelación a través del software simulador Delft 3D con el fin de prevenir futuros 
deslizamientos, dando soluciones a partir de la ingeniería civil.  
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